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hlphidbsgluq 蜘に酎 iSU~1胤c-s'粧品_sl 封点二瓦



















28.5 5.09 12.34 9.2 1.22 2.96 2 







































硫 化 物 (l) ， ~ 
落水炊政飯趨として各 再び2水田7状態とし務水炊想と 日験 した直後 て遡開放霞後した日敏
|卜ふ叩I山 -8噌g凱に混聖劉才すぷ誌比耳ろ;之、.?6 hlphiMl'矧に~lぷする日F4|1 棚に樹p. p. m'l ずる% p. p. mー する%
O(劃照〉
1 7.10 I 2.93 I 24.0 6.35 I 2.田 15.4 I 
2 5.41 I 2.23 16.1 
3 10.37 I 4.28 I 35.1 
5 8.39 3.46 28.5 4.19 1.73 12.5 







21品 | 附 I 1∞.0 I乱回 16.04 1 '1~0 









































潟水炊僚と l 各日種世政置し十』直後 再び本田紋懸鐙後とし
荷量水た炊日E敏lH: て2遡間fil(
し 立|極陸自ャl12z ;空I~ι 2
硫 1 I 0.69 0.45 I 0.24 I 12.66 
~: 3 I o.祖師 |胡j印刷醐 l
加 5 I 0.84 ゆ叩 11旬 loωn
。〈劉照〉 0.20 一 一 2.回 仏12 3.回
統 1 0.24 O.国 2.96 0.17 3.13 
雪苦
無添
3 0.28 一 仏国 2.61 0.20 2.99 
5 0.25 一 0.05 2.69 0.22 3.C1 加
7 O.お 0.13 2.81 0.21 2.91 






lNOS NIm-N111 〈硫安綴加1，(渚水炊愈 Hs-NI NOs-N I NHs-N に依る均菌加|と』たS誌の I ..~.> .'I 
日) mg I精lJnllDmgl mg ! mg I mg 
開※| 鰍ー「玉;泊 | ω 「EA8
0.27 I 0.08 I 11お I 0.71 I 9.25 
0.27 I 0.07 I 12.08 ! o.a ! 8.82 
0.19 I -0.02 I 1.田 I 0.47 + 8.05 










































用品肌回G I f6' 'J'1V¥ r~ c. '-~ 0-.....蝋品目レ九凪既 | て 2遡間政i樫後
した日敬 I I N03-N I NOs-~ I -1 I 
NO←N I.~硫安添加I ，C務水炊怒I NH_N I NOs-N I NHs-N |に依る繍加I~ Ltこ鋳の1_. .-_. 1 _.-- •• 1 
mgl鐙) mg It曾 1J11踏〉 叫~I mg I mg I mg 
-一一一一一一 i I I 
0.11滋 I -犠岨! 日・':;0 I 

















10.28 0.91 10.92 0.09 
10.但1.10 ロ心30.05 a咽0.34 
10.01 
2.01 
1.92 0.40 2.76 0.01 0.19 











2.03 0.3 2.82 O.伺0.26 
7 
2.05 0.46 2.田0.06 0.24 









































































司しE水た伏繕R合Eわ!と 硫 化 物 の E量
水分霞 1 }答水炊包態として8 高び水田拭自主とし
日間政 した直後 で 2遡開放置後
置9〈6〉愚に大重苦容氷 Sulpbide・~I区邸劃よすiるi，9s4|1 蜘に劃する hIPMe・守山・I鮮に射品す(るis94|1蜘におp. p. m. する% p. する%
お際(落水せず) 50.01 20.1回 1∞.0 1∞.0 
90% 2.∞ 0.倒 4.1 24.51 10.11 35.7 
80" 0.68 0.28 1.4 18.お 7.56 お.7
70 " 痕
跡 I 一 19.20 7.f!2. '0.9 
印 9 痕 一 21.04 &回 お1.6







P叫に答封Iす.る糾するμ P. p. m.l'f区主£すずlろる%弘;すす-るμ










































mg I mg I mg .， mg 
封照(空宇) 2.13 13.叩 1.62 12.49 
00% L74 14.93 1.92 12.2D 
硫
80" 1.94 13.38 2.01 ロ.12
安話m3 70" &∞ 13.81 1.旬 1.卸
印。 1.74 13.92 L剖 口.32
回 m L泊 1&缶 2.時 1:L.49 
1品 5.偲 1.昭 2.87 
書~:釦% 1.44 5.41 1.91 2.41 
i~" 
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